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GENT - ‘Krijg ik één minuut? Zodat ik toch even kan nadenken over een zinvol antwoord?’, dat vraagt professor Marcel
Storme ons, nadat we hem de vraag stelden: ‘Waarom moeten Gentenaars het boek ‘De Coupure in Gent, scheiding en
verbinding’ nu eigenlijk kopen. Gentenaars kennen Marcel Storme als de rechtsgeleerde en christendemocratisch
politicus die procesrecht en kritische studie van rechtspraak aan de Universiteit van Gent doceerde. Maar hij is ook een
fiere Coupuriaan die woont op de Coupure nummer 3. Reden genoeg om met hem over het boek te praten.
 Al relativeert hij in de loop van het interview zijn rol: ‘Iedereen heeft alles gedaan, en de rest heb ik gedaan’.
We hadden nog niet de gelegenheid het boek te lezen, maar waarom moeten Gentenaars volgens u dit boek kopen?
,De Coupure is een belangrijke plek in het Gentse stadweefsel. In de afgelopen 200 jaar heeft de hele wereld hier gewoond: Brazilianen,
Canadezen, Indonesiërs, Grieken,… . Er is nergens een plek waar zoveel verschillende mensen met een enorme inbreng in de samenleving
resideerden. Een maatschappelijk kapitaal aan cultuur, intellect, industrie en wetenschap kwam hier tot stand. 
 (http://www.flickr.com/photos/nieuwsblad/3974085797/) Waarom
woont u hier?
Toen mijn vader op zoek was naar een plek om te wonen in Gent had hij twee criteria waaraan die plek moest voldoen: ons huis moest zich op
loopafstand bevinden van de kerk en de school. Hij stapte de afstand af tot de dichtstbijzijnde kerk (dat was toen de Sint-Barbarakerk) en de
dichtstbijzijnde school (Sint-Barbara en Sint-Bavo). 
Nu ervaar ik het voordeel van hier te wonen nog: wie aan de Coupure woont, woont aan de rand van het oude Gent, op loopafstand van het
centrum, en toch buiten het gewoel. Tramlijnen 1, 4 en 2 zijn vlakbij. En sinds het mobiliteitsplan _ ik noem het zelf wel het immobiliteitsplan _ is het
hier ook rustig: elke kant maar één rijrichting. Als ik ’s morgens _ nu ja, ’s morgens… - wakker word, hoor ik niets. Ik ben er ook van overtuigd dat de
Coupure veel van haar aantrekkingskracht haalt uit het water. Zelf ben ik enorm aangetrokken door water.’
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Kan u daar wat meer over vertellen?
Water _ of het nu een zee, stroom of rivier is _ heeft iets magisch. Niet alleen de kleur van het oppervlaktewater wijzigt bestendig, maar een mens
stelt zich altijd maar de vraag wat het water allemaal verbergt. Water staat ook symbool voor het leven: niet alleen bestaan wij voor 70-80 % uit
water, we kunnen gewoon niet zonder water leven. Water is ook pure poëzie. Aarde kan men in zijn handen bewaren, water niet. Branden kan men
blussen, maar watersnood kan men niet stoppen... 
Maar terug naar de Coupure: ik heb de evolutie van het water meegemaakt. Mijn zonen keken vroeger naar de grote boten die passeerden met de
schippers die geld gooiden naar de tolwacht. Dat fenomeen is nu verdwenen. We hebben hier alleen nog de kleinere yachtingbootjes.’
Wat maakt de Coupure zo speciaal om te wonen?
Iedereen wil er wonen. Laat mij u een leuke anekdote vertellen: vroeger leefde kunstschilderes Anna De Weert in een huis op de Coupure, op de
hoek van de Maurice De Weertstraat. Omdat zijzelf ook De Weert noemde. Wat deed ze? Ze liet de ingang van haar woning verplaatsen naar die
straat. Zoals iedereen overleed de mevrouw ooit, en werd het huis verkocht aan nieuwe eigenaars: mijnheer en mevrouw Uyttenhove. Die voelden
zich dan weer zo aangetrokken tot de Coupure, dat ze de ingang van het huis opnieuw lieten verplaatsen naar de Coupure.
Zal u sterven op de Coupure? Daar is een zekere nostalgie aan verbonden. Mijn beide ouders en mijn zoontje stierven op deze plaats dus tenzij ik
ergens in het buitenland vertoef, zal ik hier ook mijn laatste adem uitblazen. Maar laat ik het bij volgende gedachte houden: wilt gij dat uw leven blijve
dure, kom dan wonen op de Coupure.
Welk idee schuilt achter de titel? 
De Coupure bewoners, zowel Links als Rechts, vormen een hechte groep. Er heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Dus ondanks de scheiding
door de vaart in Links en Rechts, is er een grote verbinding tussen de mensen van de buurt. We zijn de enige straat in Gent waar men zich noemt
naar de straatnaam, we spreken een taal die Coupuurs heet,… wij zijn de Coupurianen.
Als afsluiter een vraag die iedereen bezighoudt. Waarom heeft de Coupure als enige straat de benaming links en rechts?
Dat is inderdaad een vraag die iedereen mij stelt, tot taxichauffeurs toe. Het is een uniek fenomeen want in andere gevallen hebben de straten aan
beide kanten van de vaart een andere naam zoals de Graslei en de Korenlei, de Henleykaai en de Eedverbondkaai . Hier is het gewoon Coupure
Links en Coupure Rechts, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet weet hoe het komt dat beide kanten van de straat dus Coupure heten. En ik denk
dat het ook niet in het boek staat. Wat links en rechts is, daar is wel een verklaring voor: dat wordt bepaald vanuit de richting van het centrum van de
stad bekeken. En de Coupure links, daar zijn de huisnummers onpaar, en de Coupure rechts, daar zijn de nummers paar.’
De Coupure in Gent, Scheiding en Verbinding. Diverse auteurs. Uitgegeven bij Academia Press. 323 blz.
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